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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. – (Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
Saya tidak pernah takut untuk bermimpi setinggi-tingginya.  
Karena semua dimulai dengan doa.  
Doa menciptakan usaha.  
Usaha menciptakan hasil.  
Tanpa mimpi sama dengan tanpa hasil. (Alit Susanto) 
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